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I september i år tog Kosovo det en-
delige skridt på den lange rejse mod
uafhængighed. Den internationale
landegruppe, deriblandt Danmark,
der har overvåget opfyldelsen af
betingelserne for at hæve den kon-
trollerede selvstændighed, beslutte -
de på et møde i Pristina, at Kosovo
havde opfyldt alle betingelser. Over -
vågningen blev iværksat på anbefa -
ling af FN’s mægler for Kosova, den
tidligere finske præsident, Martti
Ahtisaari.
Beslutningen, der betyder, at Ko -
sovo nu er uafhængigt, blev taget
fire år efter landets egen selvstæn -
dig hedserklæring og 15 år efter, at
Kosovos oprørsbevægelse, UCK,
startede den væbnede kamp mod
serbiske styrker, og 13 år efter, at
NATO greb ind og satte en stopper
for den serbiske udrensningsproces
i Kosovo.
I 1999 blev NATOs aktion fulgt op
af FN’s mission i Kosovo (UNMIK),
der skulle styre området i en over-
gangsperiode, indtil den endelige
status for Kosovo kunne besluttes.
Kosovo står nu endelig på egne
ben. De politiske ledere kan ikke
længere skjule sig bag de interna-
tionale repræsentanter, når vanske-
lige beslutninger skal tages. Nu må
de politiske institutioner alene tage
ansvaret, og med ansvaret følger an -
svarlighed. Det slap de behændigt
uden om tidligere ved at skyde skyl -
den for fejlagtige beslutninger og
handlinger eller mangel på sam me
på de internationale repræ sen tan -
ter.
Mens Kosovo trods alt bevæger sig
fremad, står Serbien i stampe. I Beo -
grad synes en betydelig del af den
politiske proces at være blevet gidsel
for den stædige politik om kring Ko -
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Kosovo er et selvstændigt land, men det holdes
stadig uden for FN, blandt andet fordi fem EU-
lande nægter at anerkende dets selvstændighed.
Både Kosovo og EU bør tage sig sammen
so vo. For flertallet af befolkningen
er Kosovo ikke længere en vigtig pri-
oritet i sammenligning med økono-
mi og beskæftigelse, men de politisk
ansvarlige synes hverken at følge
fler tallet eller at have modet og vi-
sionen til at frigøre sig fra den hårde
linje om Kosovo. 
Mange ansvarlige politikere har
gjort det klart, deriblandt præsident
Tomislav Nikolic, at Serbien aldrig
anerkender Kosovos selvstændighed,
og seneste har han erklæret, at hvis
valget står mellem optagelse i EU og
at opgive kravet på Kosovo, så står
Serbien hellere uden for EU.
Serbien har vanskeligt ved at be -
væge sig videre uden at ‘vinde Koso-
vo tilbage’, mens Kosovo bevæger
sig fremad uden Serbien, men har
dog klart forstået, at venskabelige
relationer med Beograd ville bidra -
ge til yderligere fremskridt. For at
normalisere og stabilisere uafhæn -
g igheden og for at mindske eller
fjerne de mange destabiliserende
aktioner styret fra Beograd har Ko -
sovo brug for en konstruktiv dialog
med Serbien. 
Dialogen omkring såkaldte tek nis -
ke emner, blev påbegyndt under
EU’s initiativ for mere end et år si -
den, men blev suspenderet tid ligere
på året, da Serbien forberedte sig til
valg. Serbiens interesse i dialogen
synes at være ønsket om EU-med -
lem skab og, uden at det er blevet
sagt direkte, måske håbet om, at
spørgsmålet om Kosovos status kan
blive genoptaget i en eller anden
form. Kosovo ønsker normale bila -
terale relationer med Serbien, men
forsøger også at få dialogen fremstil-
let som en slags serbisk anerkendel -
se af Kosovo. Og disse to udgangs -
punkter spænder gang på gang ben
for dialog og fremskridt.
Ringe dialog med nord
Det største problem er uden tvivl si -
tuationen omkring det nordlige
Kosovos status. I den del af Kosovo
er der en klar serbisk majoritet, og
regeringen i Pristina har enorme
vanskeligheder med at etablere sig
som suveræn myndighed i regionen.
De serbisk dominerede politiske
institutioner accepterer kun poli-
tiske instrukser fra Beograd. Sam-
tidig bruger Beograd Kosovo-serber -
ne som en kynisk brik i de fortsatte
forsøg på at destabilisere Kosovo.
Og endelig har de politiske in stan -
ser i Pristina aldrig overbevist om -
verdenen om, at man virkelig øn -
sker at have det nordlige Kosovo
som en del af landet. Hjernen og re-
torikken er klar, når man gang på
gang fastholder, at den nordlige del
også er en del af Kosovo, men jeg
har altid tvivlet på, at hjertet også er
overbevist.
De talrige forsøg, jeg gjorde i min
tid som FN’s Særlige Repræsentant i
Kosovo, for at få Pristina til at vise
ikke blot i ord men også i handling,
at man var parat til at engagere sig i
forsoningsprocesser med Kosovo-
serberne og på samme tid hjælpe
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med den økonomiske udvikling,
blev for det meste mødt med min-
dre end halvhjertede svar. Resultatet
var, at de beskedne invitationer til
dialog med mere konstruktive ser-
bere i nord aldrig fik den opfølg -
ning, som muligvis kunne have fået
en lokal dialog i gang.
Det var netop de modstridende
interesser i Pristina og Beograd om -
kring situationen i nord, der moti -
verede Ahtisaari til at foreslå ud-
strakt selvstyre i den nordlige del af
Kosovo, da han fremlagde sit omfat-
tende forslag til løsning af Kosovos
status. Ifølge Ahtisaari skulle det ser-
biske mindretal i den region have
ret til fortsatte direkte relationer
med Beograd, specielt med henblik
på økonomisk hjælp, men også have
normale kontakter med Pristina. 
Ahtisaari handlede også på bag-
grund af gentagne forsikringer fra
den internationale kontaktgruppe
af lande, der støttede statusproces -
sen, at deling af Kosovo og en tilba -
ge venden til situationen før 1999
var udelukket. Så Ahtisaaris forslag
var det mest logiske, og det eneste,
der burde kunne fungere på sigt.
Normalisering og konsolidering af
selvstændigheden kræver blandt an-
det, at Kosovo kan deltage i interna-
tionale organisationer, som enhver
anden selvstændig stat. På det om-
råde har landet dog nogle alvorlige
problemer, som ikke er selvfor skyld -
te. Ahtisaaris plan om uafhæn gig -
hed blev først bakket op af FN’s 
generalsekretær Ban Ki-Moon, der
derefter skiftede mening, da det
blev klart, at Rusland ikke ville ac-
ceptere planen. Russernes mod-
stand skyldtes naturligvis, at ven-
nerne i Beograd var fundamentalt
imod Ahtisaaris forslag om kontrol -
leret selvstændighed. Men også, som
Ruslands udenrigsminister Sergej
Lavrov tidligere fortalte mig, at
Moskva havde sine egne priorite ter,
de georgiske løsrivelsesregioner
Abkhasien og Sydossetien, som Rus-
land sammen med enkelte andre
lande siden har anerkendt som selv -
stændige stater.
Ruslands trussel om at nedlægge
veto i FN’s Sikkerhedsråd mod Ahti-
saaris plan betød, at Kosovo, i sam-
råd og nært samarbejde med større
lande i Europa samt USA, beslutte -
de at handle uden om FN og erklæ -
re, hvad mange har kaldt, samord-
net selvstændighed (i modsætning
til unilateral selvstændighed). Men
det betød også, at Kosovo, der i dag
er anerkendt af 90 lande, ikke er
medlem af FN. Landet er derfor
havnet i den usædvanlige situation,
at efter næsten 10 års tålmodig ac-
cept, men også megen hjælp af FN/
UNMIK er Kosovo udelukket fra at
tage sin plads i den organisation,
der hjalp det på vejen mod selv -
stændighed. Og for at føje spot til
skade har FN’s Generalforsamling i
år valgt som formand den tidligere
serbiske udenrigsminister Vuk Jere-
mic, der sjældent har forsømt en
mulighed til at gøre det klart, at Ser-
bien aldrig anerkender Kosovo og
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derfor altid vil modsætte sig Kosovos
medlemskab i FN. Det er ikke svært
at forestille sig, hvordan Jeremic
også vil bruge sit år som formand
for Generalforsamlingen til at min de
andre lande om Serbiens position
på det område.
Fem EU-lande blokerer
Det er ikke blot FN, der holder Ko -
so vo udenfor. Det gør EU på sin vis
også, eftersom fem EU-lande har
nægtet at anerkende Kosovos uaf -
hængighed – hovedsageligt på grund
af egne mindretalsproblemer og
frygt for præcedens ved anerkendel -
se af Kosovo. Det er bemærkelses -
værdigt, at en organisation, der net -
op er blevet tildelt Nobels fredspris
på visse områder må acceptere, at
nationale interesser overtrumfer et
kollektivt mål om stabilitet på det
europæiske kontinent, specielt da
Nobelkomiteen brugte som en af
sine begrundelser for fredsprisen
EU’s rolle i stabiliseringen af Vest-
balkan. Jeg finder det også interes-
sant i den forbindelse, at de to lan -
de, der står sidst i køen til EU, er
Bosnien og Kosovo – de værste ofre
for udrensningskonflikterne i halv -
femserne og blandt andet af samme
grund de lande, der startede genop-
bygningsprocessen efter konflikter -
ne med de største forhindringer og
udfordringer.
Det er svært at normalisere og
konsolidere den nye selvstændige
status, når Kosovo holdes uden for
FN og har unormale relationer til
EU, da ‘kun’ 22 EU-lande har aner -
kendt Kosovo. Kosovos fremskridt i
integrationsprocessen afhænger
naturligvis af konkrete resultater på
alle relevante områder i acquis com-
munitaire, men man kan mistænke,
at tempoet for fremskridt ikke blot
afhænger af Kosovos eget hjemme -
arbejde, men også af en ekstra kri-
tisk indstilling fra de fem ikke-aner -
kendende lande til rapporter fra
Kosovo.
Regionale problemer
En yderligere komplikation for nor-
malisering og stabilisering er, at det
fortsat er svært for Kosovo på grund
af modstand fra Serbien at deltage
på lige fod med andre lande i re-
gionale møder i Vestbalkan, hvor
specielt samarbejde omkring økono-
mi og handel er vigtigt for Kosovo.
I den bilaterale dialog mellem
Kosovo og Serbien, ledet af EU, er
man blevet enige om, at Serbien
ikke længere kan blokere Kosovos
deltagelse i regionale møder, men
på den betingelse, at Kosovo accep -
terer navneskilte i møderne, der
identificerer Kosovo med en aste -
risk, der henviser både til sikker -
heds resolution 1244, der bragte Ko -
sovo under FN’s administration, og
til ICJ, den internationale domstol,
der for nogle år siden erklæ rede, at
Kosovos erklæring af uaf hængighed
ikke var i strid med internationale
konventioner og nor mer.
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Jeg er en af de mange, der har
udtrykt bekymring over dette kom-
promis, som blev til på baggrund af
enormt pres på Kosovo fra USA og
ledende lande i EU. Jeg mener, at
en asterisk sætter tiden tilbage til før
Kosovos erklæring om uafhængig -
hed, og det var jo Serbiens hensigt,
mens Kosovo ikke får meget ud af
det kompromis, da Serbien fortsat
synes på mange måder at modarbej -
de Kosovos aktive deltagelse i regio -
nale møder. 
Som nævnt ovenfor er der mange
eksterne faktorer uden for Kosovos
kontrol, som arbejder imod norma -
li sering. Men der er også områder
under Kosovos kontrol, som man
kan gøre noget ved, og det handler
om fem prioriteter: udvikle og ud-
bygge demokratiet; arbejde målbe -
vidst på at gøre Kosovo til en retsstat
efter europæiske kriterier og i den
forbindelse tage konkrete skridt til
at bekæmpe korruption og organi -
seret kriminalitet; opbygge og ud-
vikle en fungerende formel økono-
mi i stedet for den grå økonomi, der
er baseret på ovennævnte korrup-
tion, dominerer det økonomiske liv
og holder eventuelle investorer på
af stand; tage konkrete skridt til at
tackle den dramatiske arbejdsløshed
blandt Kosovos unge; og at gøre alt
nødvendigt hjemmearbejde for at
fremme mulighederne for konkrete
fremskridt i den europæiske inte-
greringsproces. Lad mig kommen -
tere disse fem prioriteter.
Demokratiet i Kosovo er meget
ungt. Styret og kontrollen over Ko -
so vo var i årtier baseret på den Beo -
grad-dirigerede kommunistiske ide-
ologi, bevidst undertrykkelse af den
Kosovo-albanske befolkning og vold-
elig respons på ethvert forsøg på at
fremme en Kosovo-albansk identitet.
Tålmodigheden brast
Den ikke-voldelige protest mod ser-
bisk dominans ledet af Kosovos før -
ste præsident, Ibrahim Rugova,
brag te ingen nævneværdige for bed -
ringer i dagliglivet for den alminde -
lige Kosovo-albaner, så da UCK start-
ede den voldelige opstand mod
Milo sevics undertrykkelse og etniske
udrensning af Kosovo-alba nerne, var
det både et udtryk for, at det var slut
med tålmodigheden, og et oprør
mod det serbiske styre og mod ikke-
voldsfilosofien. 
UNMIK’s administration var i næ -
sten 10 år, inden Kosovo erklærede
sig uafhængigt, præget af de stærke
modsætninger i mandatet i Sikker-
hedsrådets resolution 1244. En af
UNMIK’s vigtigste opgaver var at
fremme lokalt selvstyre, men resolu-
tionen var tavs om formålet med
lokalt selvstyre. Det var vel ment
som en måde at købe tid på og at
administrere en foreløbig løsning.
Da jeg ankom i august 2004, var
den lokale tålmodighed omkring
‘vent-og-se’ politikken næsten ud -
tømt, og det var klart, at vi måtte
ændre kurs og sætte processen i
gang for at nå frem til en beslutning
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om Kosovos endelige status. Og det
var lige så klart, selv om vi ikke kun -
ne sige det, at der intet alternativ var
til selvstændighed.
Det medførte den næste modsæt-
ning i 1244. Det var mit mandat som
FN’s Specielle Repræsentant at frem -
me en proces, der kunne føre til be -
gyndelsen på statusprocessen. Men
mit mandat forbød, at vi overførte
administrative kompetencer til de
lokale myndigheder, der kunne side-
stilles med suverænitet. Med andre
ord, UNMIK var den øverste ansvar -
lige autoritet. Kosovos lokale selv -
styre var dag til dag ansvarlig, men
uden det endelige ansvar for beslut-
ninger eller manglende beslutning -
er. Det var ikke den bedste måde at
forbe rede personer til inden for
kort tid at styre deres eget land.
Winner takes all
Så det er vel ikke så mærkværdigt, at
Kosovos politikere – regerings med -
lemmer, oppositionspolitikere, par-
lamentsmedlemmer, kommunal -
politikere – var dårligt forberedte til
at stå på egne ben, og heller ikke så
besynderligt, at de længe har søgt
råd og hjælp hos de internationale
repræsentanter i Kosovo. Men sam-
tidig er indstillingen til demokrati
fortsat meget umoden.
Der råder en ‘winner-takes-all’
men talitet, og politiske beslutninger
vurderes ikke så meget i lyset af, om
de tjener nationen, men mere om
de scorer partipolitiske point. Pro-
ces og kortsigtede egoistiske inte -
resser kommer i første række, sub-
stans i anden række. Til forsvar for
det demokratiske underskud må
man naturligvis acceptere den me -
get korte tid, Kosovo politisk har
været selvstændigt, og sammenligne
med nogle lande i Centraleuropa,
der ikke er kommet meget længere.
Men man må håbe, at det ikke er
for sent for denne generations poli-
tikere at lære demokratiets spillereg -
ler.
Den anden prioritet er, at Kosovos
politiske ledere bevæger sig fra ord
til handling i bekæmpelsen af orga -
niseret kriminalitet og korruption.
Politikerne forsikrer konstant of-
fentligheden og internationale re -
præsentanter om deres stærke hen-
sigter til at bekæmpe korruptionen.
På den anden side har vi endnu ikke
oplevet retsforfølgelse og dom af en
eneste højt placeret politiker. 
EULEX, EU’s mission til at udvik -
le rets systemet, har gang på gang
bedyret, at man var tæt på at sigte
og retsforfølge prominente Kosovo-
politikere og erhvervsfolk, men man
venter fortsat på den første fuldendte
sag og domfældelse. I november
blev det dog meddelt, at den første
for melle sigtelse for korruption nu
er rejst med en højt placeret politik-
er.
Jeg må dog nævne her, at det hel -
ler aldrig lykkedes UNMIK at opnå
konkrete resultater af vores gode in-
tentioner og hårde arbejde i be -
kæm pelsen af korruption. Enten er
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grunden, at internationale repræ -
sentanter ikke er dyg tige nok, eller
også er grunden, at når det kommer
til at dække over korruption og or-
ganiseret krimina litet, arbejder de
lokale myndigheder og foretagen-
der tværs over parti politiske grænser
for at beskytte hin anden og ikke
risikere, at nogen be gynder at tale
om de mange lyssky aktiviteter. 
Ko so vo har brug for en ledende
politiker, der sætter nationens inte -
resse over alt andet, og det kræver,
at man kommer korruptionen til
livs. Uden dette vil demo kra tiet altid
have svæ re kår og økono mien lige så
vanskeligt ved at vokse. 
Den grå økonomi
Netop økonomisk vækst er den tred-
je prioritet. Jeg sagde ofte privat un-
der min tid i Kosovo, at det var van -
skeligt at beklage den ‘grå’ økono-
mi, for uden den var der ingen øko -
nomi i det hele taget. 
Meget lidt har ændret sig siden
uafhængighedser klæringen. Kosovo
producerer me get lidt, men spen -
derer mere, end det tjener, og over-
hører ofte gode råd og formaninger
fra den Internationale Valutafond
om ansvarlig øko nomisk politik.
Endvidere er det naturligvis vanske-
ligt at forestille sig, at private inve-
storer i tilstrækkeligt antal vil finde
vej til et land, hvis status er uklar og
hvor der stadigvæk er lang vej til en
fungerende retsstat efter europæ is -
ke mønstre. Selv man ge af Kosovos
nærmeste venner, den store diaspo-
ra i USA og Europa, har ofte opgivet
at investere i deres eget fædreland
efter at have stødt panden mod
muren af bureaukrati, ne potisme og
korruption.
Mine mange kontakter med dia -
sporaen og mine hyppige møder
med almindelige kosovarer rundt
omkring i landet har overbevist mig
om, at Kosovo har alle forudsæt-
ninger for at lykkes økonomisk. De
er talentfulde, hårdt arbejdende og
diasporaen har skabt store, produk-
tive foretagender i både USA og Eu-
ropa. 
Derudover sidder Kosovo på store
energiforekomster, som med de ret -
te investeringer og ledelse kombine -
ret med miljøvenlige pro cesser kun -
ne gøre Kosovo til nettoeksportør
og selvforsynende på energiområdet.
Indtil videre må det blive de små
foretagender plus den betydelige
hjemsendelse af penge fra kosovarer
uden for landet, der hjælper mange
mennesker til at kla re dagen og vej -
en, men ikke mere.
Katastrofal jobmangel
Den fjerde prioritet, som er knyttet
direkte til den kritiske økonomiske
situation, er at tackle den katastro-
fale arbejdsløshed og de manglende
fremtidsudsigter blandt Kosovos
ungdom. Arbejdsløsheden for be-
folkningen som sådan ligger på om -
kring 50 pct., for ungdommen end-
nu højere. Det har ofte undret mig,
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at de unge er så passive og tilsyne -
lad ende accepterer, at de politiske
le dere ofte synes mere interesseret i
at fremme deres egne partipolitiske
eller personlige interesser end na-
tionens velfærd i almindelighed og
ungdommens trivsel i særdeleshed.
Det arabiske forår synes ikke at have
gjort noget indtryk i Kosovo. Apati
og manglende tillid til politikerne
har handlingslammet de unge i Ko -
sovo, og det er naturligvis et alvor -
ligt problem både på kort og læn-
gere sigt.
Der er ingen tvivl om, at mange
unge kun venter på den dag, hvor
Kosovo bliver en del af den frie be -
vægelighed i EU-landene. Det kan
være en kortsigtet løsning, da det
mindsker det eventuelle pres på den
politiske situation, som på et eller
tidspunkt må komme fra de unge. 
Og det kan måske også hjælpe
med demokratiseringen og opbyg -
ningen af retsstaten, hvis de unge
kosovarer oplever demokrati og
retssystemet i virkeligheden i lande
rundt om kring i Europa. Mange
vender forhåbent lig hjem igen –
med kvalifikationer og ideer om,
hvordan man kan udvikle det nye
Kosovo, tiltrække investeringer og
uddanne den næste generation til at
fungere i et moder ne europæisk
samfund.
Det er netop den sidste og måske
vigtigste prioritet, den euro pæiske
fremtid, der kan give Kosovo de
nød vendige mål og retningslinjer
for at nå målet. Jeg har personligt
oplevet, hvordan et realistisk håb
om en fremtid i frihed og selvstæn -
dighed, da vi stillede begyndelsen
på statusforhandlinger i udsigt, for -
udsat at Kosovo opfyldte en række
kriterier – vi kaldte dem standards –
kunne motivere mange politikere
og almindelige mennesker til seriøs
handling og hårdt arbejde.
Et europæisk perspektiv burde i
endnu højere grad animere poli-
tiske ledere til at udarbejde en vi-
sion, en strategi, og en handlings-
plan for landet og dets befolkning.
Og det burde også være klart, at det
europæiske perspektiv er Kosovos
perspektiv og ikke en partipolitisk
sag alene. Da vi nærmede os begyn-
delsen på statusforhandlingerne, fik
vi efter mange anstrengelser parti -
lederne af de fire største partier til
at gå sammen med præsidenten og
statsministeren i et ‘Enhedsteam’. 
Ahtisaari nævnte ofte, hvor impo -
ne ret han havde været af Kosovos
indstilling til og indsats i statusfor -
handlingerne. Ganske givet fordi de
politiske ledere og partier samarbej -
dede for at nå det forjættede mål,
selvstændighed. I dag har mange
iagttagere ofte indtryk af, at der i
den politiske verden i Kosovo bru -
ges mere tid på at bekæmpe hinan-
den end på at fremme Kosovos in-
teresser.
Kosovo i Europa
Nu er tiden kommet til at kaste
snævertsynede interesser til side og
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samle nationen omkring det over -
ordnede mål, Kosovos integration i
Europa. Politiske ledere må være
ærlige og fortælle befolkningen, at
vejen er lang, og at målet kun nås
gennem hårdt arbejde, opfyldelse af
Europas mange kriterier og specielt
opbygningen af en retsstat og bekæm -
pelsen af korruption og organiseret
kriminalitet.
På den anden side må EU også
hjælpe Kosovo på vej. EU’s opera-
tion i Kosovo, EULEX, der har til
formål at hjælpe Kosovo med at op-
bygge retsstaten og bekæmpe kor-
ruption og organiseret kriminalitet,
har indtil nu opnået meget besked -
ne resultater. Samtidig er den rolle,
EU spiller som formidler af dialog -
en mellem Kosovo og Serbien, vig -
tig. Eventuel fremgang i integra-
tionsprocessen er guleroden for
begge parter. 
Kosovo har en klar interesse i nor-
male relationer med Serbien, der
kan bidrage til regio nal samhandel
og fjerne en af de vigtigste forhin-
dringer for investe ringer i Kosovo –
usikkerhed om status og frygt for
nye konflikter. Og Serbien må for -
stå, at normalisering i relationerne
med Kosovo og stop for destabilise -
rende retorik og hand linger i Koso-
vo er klare betingelser for medlem-
skab i EU.
Gennem årene har det ofte været
USA, der har spillet den afgørende
rolle i at stoppe konflikterne i Vest-
balkan, og det var bemærkel sesvær -
digt, at det igen var en amerikansk
politiker, denne gang udenrigs mi -
nister Hillary Clinton, der under et
nyligt besøg i regionen med EU’s
udenrigschef Catherine Ashton gjor -
de det klart, at “…Grænserne i et
uafhængigt, suverænt Kosovo er
klare og fastlag te … det er ikke til
diskussion…”. 
Nu er det op til EU at være lige så
klar og utvetydig, når dialogen mel -
lem Kosovo og Serbien genoptages.
Søren Jessen-Petersen var FN’s general -
sekretærs særlige repræsentant i Kosovo
2004-06. Bestred tidligere internationale
poster i Bosnien & Hercegovina og
Makedonien for EU.
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